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Sl-l"a pastikan bahawa kertaE
surat yang bercetak sebelum
peperiksaan ini mengandungi DUA muka
anda nemulakan peperiksaan ini,
Jawab EI.{PAT soalan sahaja. (Set,iap soalan diberi 1oo narkah}
1" BS.ncangkan kekuatan dan kelemahan tiga ukuran
f.karrciskinan yang digunakan oleh petrgka j i-pengkaj i sains
- sosial-.
(1OO markah)
2. THuraikan dua perspektif yang boleh digunakan untuk/ menganalisis kerniskinan dan ketidaksamaan. Jawapan hendaklah
' disertai contoh-contoh yang sesuai.
(100 markah)
3.( Huraikan proses perkenbangan sistem kapital.isme dan kesannya
ke atas konuniti luar bandar di England dan Malaysia.
(1OO markah)
4" Dengan merujuk kepada kes-kes empiris, bincangkan faktor-
f aktor yang menyebabkan kaum t,ani rnenghadapi rnasalah
mengadakan Eerakan-gerakan nenentang goJ"ongan-golongan yang
menindas nereka.
( 1OO rnarkah)
5.1 Pilih dua pendekatan nengiatasi masalah keniekinan dan
/ ketidaksanaan serta bincangkan kesan jangka pendek dan Jangkat panjang pendekatan-pende]<atan tersebut. Perb j"ncangan





6/ seJauhmanakah golongan basahan berpeluang





7. Bincangkan pandangan A.G. Frank mengenai
ketidaksamaan antara negara.
-ooOoo-
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